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Licet officia erga alios, etiam, ex officiis in: nosmet ipsos; deduci omnino,qveant; tamen aptius ex sapienti coniian—-1 ticjue Dei bonitate consiiioque deducuntur.
Tbes 11, Varie quidem, a variis de fundamento potesta-
tis; paternae in liberos, disputatum; est j illis vero qui educa-
tionis negotio peragendo, ut genuino fundamento, niti
album, adjicere calculum, non dubitamus.
Tbes Illi Humanae mentis indolem.parum cognoseunt, qui
amorem illum,quem purum,vocant, commendare &.urgere solent,.
Tbes- TV' Contingere nunquam.potestut ex, duobus ma-
lis moralibus, unum nece.ssario iit eligendum; sed.non raro aeci-.
ct.it, ut, quod, alias malum: morale est, in casu coUilionis eli-
gendum sit; quod, autem, eo in casu jam, non est malum.morale.,
Tbes. V. Pugnas inter cives lingulares,, non modo illici-
tas,, sed etiam stultas, essio, planum est.. -Ubi vero Magistratus
eas alit permittit 3 , aut. non serio prohibet & impedit, ibi in4
tantum civitas est imperfecta, & status'naturalis reducitur.,
Tbes. VI Ut pcena publice sumatur, non modo sinis pce-
iiarum, requirit(qui, non tantum in ipso delinquente emen-
dando,, sed. etiam aliis a simili facto deterrendis conlistit), verum,




Tbes. VHi Qui poenas naturales omnino negant,, parum;
de his. rebus sanas ideas sovent: neque enim de sapientia 'sc:
bonitate Divina , nec de natura humana legeque naturali, com?
mode sese sentire,, produnt. *
Tbes. VHI: Optime Horatius: prudens futuri, temporis;
exitum paliginosa nocte premit Deus.
Thes IX. Qui potellatcm imperantis ex poteilate pater,-
na deducunt, neutrius indolem, bene cognoseunt.
The/. X. Inter sententias mente cas[as illam reserendam;
putamus, qua tantam in civitate Principi concedendam esso,
potestatem sciicitur, ut bpna quaevis, per //ce re postit, mala au—-
em. sacere nequeat,.
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Latinam in Ecclesia Cathedsali (nam nonnisi de hac lo
%
qui videtur i suisse abrogatam, primo intuitu minus pu-
tes verisimile, cuna Rex libertatem subditis suis hanc vel
Latine vel svetice, prout cuique arrideret, audiendi,
permisisse reperiatur <800)? sed quamvis ecclesiis rura-
libus haec libertas partim concederetur, Urbicis tamen ac
maxime Cathedralibus injunctum suisse, credere licet, ut
lingua vernacula Cultum Divinum celebrarent. Caeterum
decreto Concilii OrebroCnsis (et a. 1520 & a. 1537, con-
,,shet cmbethet tiirkrdsFwcr i she sattigbe grossue landzende, odmiukeli"
,,ghe och kerligbe bedhendes, Rt edher nadh verdiges gissue sor: de gs-
,,dhe berre behageligh svar -och stadsislelse. I hvad motto vij kunne
,,och forma edher nadh sili tianisth och sdmiwcht, gsire vij altiid
„gerna, thet svva Gud kannc, hvem Tvij edher nadh besale evinnerli-
,,ghe. Ex Abo anno Domini MDXXVI die beate Macte Magdalene, no-
„{fris sub sigillis. Ejusdem regie Majestatis vestre humiles capitulare*
t jEricus svenonis Electus Aboenjis &.c. Jaspirus Archidyaconus & Ca-
,,pitulum ibidem. “ satis ex his apparet, Capitulares, timentes ne Rex
Prxpolitum e.igendi jus iliis adimeret, electionem maturatse, & metu
haud caruissc, ne Rex, a quo expetere libertatem eam faciendi debue-
rant, hanc praecipitantiam illis vitio verteret. Confirmasse tamen Regem
electionem ipsam, videmus. Cxterum videri mirum potest, idem Capi-
tulum, quod sollicita adeo supplicatione apud Regem agit de electione
Praepnjiti confirmanda, in Archidiaconi muneic, per promotionem ejus-
dem Johannis vacante, mox sine ulla vel hxsitatione, vel expetita ve-
nia, successorem ei dedisse? Atque huic Archidiacono etiam alium (Re-
trum silia') similiter sussectum suisse, donec Rex totum ordinem Cano'
nicorum abolendum statuisset, verisimile est.
(goo) Csr. B.eltir Om Kyrho- Ceremonierna C. III, J. 20, 21, p.
36 sqq. & Revenpdiss. V. Trozl 1. c. T. III. Prxs, p. XXXI sq. &p.
171 sq* (DeMagnii Johannis, Herr Mdns Johansson, aci quem literae Re-
gis missx lunt, strenuo Reformationis religiosx sautore, vid, v. stiern-
man Hosd. Minne P. I. pag. 242.). Adde Celsii Monumenta Politica-
■EccUs. ex Archivo Palmjkold, p. 14 sq. & 33 sq.
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formiter hsc siebant (goi); atque cum Agenda Ecclesui-
stica, tum Mijjce & Precum Formulis, nec non Hymnis pu-
blicis, & ipsis s. Eihliir, svetice editis, adjuvabantur (802):
qua eadem methodo Ecclejice etiam Fennicen Reformatio
C86l>De priore -illo Concilio vici. Tegel 1. c. P. I, p. 2l6 sqq.
(csr. v- stxernman Riksd. och Mdtens Brjlut T.• I» p, 92 sqq.) De pn-
Jleridre (anni 153?) Tegeho ignoto, minus certam notitiam habemus*
Celsius (K. Gusiits I. llisl. T. II. p. 163, 2:dae Edit. p. 58?) ejus nori-
modo meminit, sed etiam dicit: detta tiisallet bles inteligen Lati-
„nens bruk vid Guds-tjen/len aldtles aslyji. “ (Verbis proxime praeceden-
tibus dbcuerat: „1 synnerhet hade han (Rex) hittils ei vagat, at al-
„deles sorbjuda Latinens bruk vid den allmanna Guds - tjensten. Det
„s6rsta steget vae nagon tid tils6rne tagit saledes, at Latinem och mo*‘
3,dersmalet om hvarandra skulie brukas.)
“ Hoc, etiam quoad tempo-
ris rationem,, apprime quidem cum Auctoris nostri asserto convenit. sed'
non assert Celsius quam Messenium-(isVond. T. V. p. 79),
qui de synodo quidem Orcbrogiae hoc anno habita, ejusque scitis, com-
anemorat, sed de plena Latinae linguae in saecis celebrandis ibidem facta
abolitione nihil, habet, nisi ut Baptismus svetice, nnn amplius Latine ,
«dminijiraretur: (quod ipsum in priore illa synodo jam conssitutum di*'
eit 1. c. Baxter E. II. §. 21, pag. 3Q, a d Prsesationem ipsorum Agendae'
Jiccles, hoc anno editae provocans?) Auget hanc dubitationem, quod'
in ipsa IVIisses formula hoc anno, 153"? &■ (Messenio 1. c. perhibente) 5
synodi hujus mandato , coupinnata atque publicato,, usus Latinae
in quibusdam permittitur, quod in prioribus editio--
iribus non suit significatnin (vid; Rev. v. Troie 1. c: praes. P. XLII) ■'
idemque in editionibus a. 1341 & 1557 adhuc cernitur (csl Baxter 1.
c. p. 40,- & v- p.-XL1II). Nob. v. DalIn (sv. R. Hisi. 3 Del.
1B. 6 Cap. $■ P a g- 3 l 6) Caesii vcstigia premens, provocat etiam ad-
R. pujiavi ih Collectione ]. P. Hoppener p. 2- “An in-
tellexit Indicent Regiorum Editionem s3'c,- ab a. 1522 ad 175D typis im-pressorum, ( Fs.rte-kning uppa alia Knngl. Fideliter t3c.j quem stockh..
3754, 4:0 hic edidit? ubr p. 2, Mijssa Baetica, sine dato edita comme-
moratur, atque ad'a. 1537 resertur: unde vero parum commodum vel.
pro Concilio illius anni, vel pro decreto de linguae Latinae in saecis usu
abrogando ibidem facto, hauritur! Rem igitur-diligentius examinandam
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•peracta suit (-803 ). Chrismatis autem voce, cujus me-
minit Auctor, sacramentum sic dictum Confirmationis re-
spexit •(■ 804 )•
C|) Quum Coenobium hoc eslet Ordinis Praedicato-
rum y quod non multa possideret praedia, & cujus mem-
bra literis aliquam navaslent operam (csr. supra p. 798.
■not. 797 sine, & p, 671permistum illis .suisle videtur
in cellis suis manere, donec eos ignis (d. 3 Maj-i a. 1537)
inde expelleret; quo facto, multis eorum ecclesias rurales
curandas traditas credas, in iUa praesertim sacerdotum
Idoneorum penuriae
Anno sequente ( 1538) die Translationis s. Hernici
Junii) Monachos Rantliaenjes (Ordinis Franciscani) e
■Claustro suo suisle expulsos, quod inde a Rege incuriam
sacerdotalem (Kyrkoberde Bostdlle) mutatum suit, ex An-
notationibus Henrici Mutthai Raumensis supra p. 677. not.
778* vidimus: cum quibus conserenda sunt quae in De-
scriptione Templi Raumoensis, Fui. Hebdom. Ab. a. 1778
K:o 23. pag. 177 sq. (ubi exstructio hujus templi, nimis
;iis quibus opportunum fuerit, commendamus; interim suspicantes, Mes*
senium & qui eum sequuntur, ex uno Concilio Orebroensi duo secisse?
(8<52) Csr. 1. c. p. 39 sq. & C. 25. §. 6, pag. 399 sqq°
Nec non Collectio Rever. v. Troil passim.
Vid. Fol. Hebdom. Aboens. a. 1796, Njo .14-- 20. In Mijst
Formula Fennica a. 1749 edita, nihil Latine habetur, nisi Precatio a sa>
cprdote ad Altare accedente dicenda, & Ahsolutio ci a Ministris daa«
da, p. 3 £q.
' (8<H0 C£r> Baxter l. c. C. 34, s, 14 p. 607.
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Jiberaliter atque valde infirmis argumentis, ad sec. usque
13 retrahitur) & Dissert. Cl. sv, Meixenu, om sjojiaden
Raumo (Praes. Cei- Eilmark hic Aboae a. 1770 & 1772
edita), §. 6, 7, 9, docentur.. De interitu utriusque Monaslerii
Wiburgenjis (cumlZ) ominiennorum iilius, tumFranciscanorum)
nihil scimus, praeter ea quae assert, Rhyzelius ( Monasleriol,
Lu. VI II. c, VI ; pag. 3 iq. & 3x2), vi Recessus Arosiensis a,
1527,. eidem cui reliqua Regni Monasteria, suisle sato in-
voluta, ac R. Gusiavum , literis d, 13. Julii a. 1541 datis,
urbis Wiburgensis civibus permisisse, ut lapides & lateres,
ex. horum Coenobiorum ruinis essractos, ad turres muros-
que urbis reparandos adhiberent. Monaslerii in Kskar
(Alandiae) ut reliqua Historia, ita interitus quoque sui
notitia, valde oblcura ess: de quo csr. (praeter Rhyzelium
U c C. V p 30 j. sqq ) editam ab Exper. D. Frid. Wilh.
Radi.oss egregiam Alandiae Descriptionem (Besknjnmg
isver AIand , Ab. 1795:, 8:0), C. X. p; 137 sqq. De Ccs~
nobiis Fililaudice universis supra pag, 586 — 594 disputavi-
mus;; quibus nunc addimus, postea nosmet ex monu-
mentis Nadendalenjibus plenissime didicisse,. nullum hic
Aboae suisle Claustrum Virginum, ac s. Annce illud in Re-
so destinatum', nunquam suisle perfectum-, sed ejus aedisi-
candi consilia omnia tandem ad Hddendalenje condendum
atque stabiliendum, suisse traducta; quod in Foliis Hebd.
Aboenjibus a. 1796, N;o 1, 2, 3, 5,7 ex. instituto demon-
stravimus, praecipuis etiam subjunctis rerum documentis;
unde manca & consuta Rhyzelil narratio (1. c. p. 291 Iq..
p, 302 sqq.) emendari desiet. Caeterum cum iciem(ibid.
p. 288, 290, 300) non modo in genere asserat/ Monaste-
ria Fennica & a Regibus & a civibus locupletioribus lau-
te suisle dotata, (rikeligen begdsvade , bdde as Konungar och
Jormogna mdm i Landet) r sed etiam Aboense illud dives vo-
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«et (thetta gambla, [lora och rika Klosler), & de Raumten-
Ji dicat illud ex pradiis, testamentis & donis multorum
hominum locupletium, insignes habuisle reditus [bast vae-
ha inkomjier, icke alienasl as tbes fundatione gods , utan
ecb genom testamenten oeb andra gdsvor , bvavnted mnnge
jdrnidgne tby pdtenckt basva); memoria tenendum elt*.
eum liberaliter salere res augere, & monumentorum de-
sectus ex ingenio interdum tupplere. Ex utriusque autem
hujus Coenobii (Ordinum Mendicantium) praediis Coronae
vindicatis, nuper vidimus , (p : 69B- si], not. 797^sine), aerario
non. multum sane lucri accessiste,.
Nddendaleuse igitur unicum suit in Finlandla Coeno-
bium quod locuples vocare liceat. Illis- autem quae de
ejus interitu narrat Rhyzelius 1. c. pag. 296 sqq, addi de-
bent, praeter Messenii querelas ( Chron. Fini. Rhythm.
p. 5,0) ( 80 5, ) , Petri Elmgren Diti. Analecia quadam Hi-
(8°5) 55 An mera i'Finland vandes, Vid alia Klostergods kande*
„Kungen, dersot var i n6d Nadendal til sagei och brsid. Abdislsan hoa
,5 honom begjck, Hon sa manga gods igenskk, sotn bon- de gamle med
„soder, Och sjuke systrar och bn5der. sa lange bon den rinta bar,
„Kungen as henne hvart ar tar En summa permingar; ocksa Et dyrt
„credents manne Han sa. Pa senaste togs alit igem, Rlostersolket til
„svara nren: De-unga s<5r de gamlas ssde-Arbeta;, til dess alit,var 6de.‘c
scandite T. X. p>. 25 scribit: ( 1530) „Gustavus Rex, accepto- a Naden-
„dalensi Antiststa, inligni Chrysendeto, tantum de sublatis resignat illi
coenobii’, quantum sustentationi gtandrcvorum in' utroque
.jconventu susiiceret.“ Videtur Re:i bona Coenobii mobilia,. Vasa. &c. si*
bi non v.indicalTe, aut ad- ea proserenda Ccenobitas non compulisse? Quod
annotatio confirmat, in libro sundholmenji (scepe nobis laudato) occur-
rens, unde diseimus Valburgim Tbrkilli , Abbatissam Nadendalensem,
quae a. 1528 a Jaachitua tUming frumentum, pecuniam i.c. ad usunr
Coenobii mutuo sumserat, ad jcs alienum, ile.' contractum solvendum a»
3537 Calices &c. vendiciisc..
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.floria Cceuohi Nddendaienjis in Finiandia continens (Fraesi
Cei. Bilmark, Aboae a. 1774, 4:0 edita) pag 7 s*qq.; csr.
Appendix ad Hist 'Eccles. spege/ianam , p. 116. Post jus
in bona Monasteriorum Regi per Recessum Arosiensem
traditum, hic quidem mox illud exercere coepit, sed ita
,uc sororibos (& fratribus ?) aerate aut morbo invalidis
( totque junioribus quot ad harum curam gerendam suo-
que labore illarum sustentationem adjuvandam remanere
vellent?) domicilium in Claustro ac certorum praediorum
proventus, (detracto tamen annuo tributo aerario penden-
do) initio permitterentur. Nimis autem severe Ossiciales
luos Regis jus interdum esle persecutos, credere siceti
nec mirandum, si multis Coenobitis, (praejudiciis religio-
sis & vitae generi monaflico ab adolescentia adsuetis) su-
bita haec rerum conversio, atque adeo sors sua, aequo visa
sit acerbior (s06).
Incendiis pluribus, hac etism aetate, urbem Aboetvsem (praeter clades ab hostibus illatas) insestatam suisse,
repetimus; inter quae illud anni 1546, ut sunestissimum,
ab Auctore (ac etiam a Messenio scond, T. X. pag. 25)
inprimis commemoratur; quod contigit nocte aut die
proxime post Dominicam Reminiscere , quae hoc anno in-
cidit in 21 diem Martii; csr. supra pag. 677, not.; sed
(806) Queruntur Moniales Nadendalenses in literis ad R. Jnhan*
nem III , d. 4 Jan. 1569 datis (In DiiT, Cl. Elmgren nuper laudata,
p. g sq. legendis), se ut Tenes & infirmas, non modo ipsas sese alere
non valere, Ted neque a cognatis Tuis opem sperarc posse, utpote quce
bvna atc[uc praedia J'ua hcereditaria , olim sili legitime tradita , secum C«-
st dbio .addixijsenti qure jam serario erant vindicata! Quarum igitur jus,
ad tantum saltirn stipendi! ex tonis Monasterii obtinendum, quantum e®
prtediis olim Tuis redibat, precarium videri iaud debuit!
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praeterea anno 1549, d. 27 Maji, illam urbis partenr quae'
Matijarvi dicitur, & 1552 in Aprili occidentalem ejus-
dem partem conskgrasle, Auctor Anonymus, cujus supra
p. 679. nott 77s. attulimus Annotationes, docet (807).
V ) Csr. quae monuimus supra p. 68 j. sine dubio vi-
deri debuit Episcopo, sub quo tantae res contigerant, qui-
que a primis Reformationis Ecclesiaflicae initiis, ad eam.
plene perfectam, partim spectator partim etiam actor sue-
rat, haec scena memorabilis. Quam fuerit Cleri non mo-
do auctoritas & externus religionis splendor imminuti,
sed etiam reditus ecclesiastici recisi, vel exemplis ex sua
Dioecesi exhibitis, vidimus. Cumque reipublicae condi-
tionem, diuturnis calamitatibus exhaustae & opprestae,
(quarum nova cohors, mortuo R, Gnstavo erupit) simul
cogitamus; mirari non debemus, homines ejus aetatis r .
ac maxime ecclesiaflicos, ad querelas suisse proniores (808).
(gog} Ad incendium anni etiam 1549 Messenius respexislse videtur,
eum de illo anni 1552 commemorans canit: ,,Abo ester tva ar ig.en A£
2il vadeld lider ater men.
“ Chron. Khythm. Fini . p. s.I.-
(8°8) Locus huc pertinetis riiemotabilis i :n Auctoris rtoslri oCcurrit
Oratione synodali, a. 157$ Aboae habita (quae in Bibliotheca Acadc-
nrica Ms. habetur): ,,Octavo, de tolerantia in paupertate serenda, cum
„reditus sacerdotales- Jint per MagiJVratum imminuti. HTc locus prolixe
„posset dilatari sententiis & exetnplis scripturae hiitc inde collectis j sed
non sit hujus institutr, adhortor vos, ne' de vocatione- vestra.
„male sentiatis, neve damnetis eam, tamquam a Deo rejectam, nec
,,deseratis' prosessionem vellr-am, sed potius pergite in cOnsessione
„nominisJ Dei- & silii ipsius Domini nostrl Jesu Christi', in propa-
gatione Euangelii, ut Deus celebretur & Ecclesia aedisicetur. si quid
„in hac propagatione perserendum erit, id patienter sustineatis, commit-
„tentes exitum Deo, qui faciat ne labor vester irritus sit in Dominor
jjMeraineritis quid passi suerint sancti Prophetse 3 Apolloli si alii Martj-
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§) Mi 10 errore M ssbnivs C quem Auctoris nostri hoc
seripto usum suisse, manisestum est), mortem Episcopi
Murtini ad a usque 1535 (809) rejicit; cum tamen ob-
(ervet, procedenti jam anno (i>)4) „Finlandi3m in binas
divisam suisle Episcopas, Abogensem & Wiburgensesn, “
quarum illi qui praesectus suit, M. Michaelem Agricolam,
„ primitias celebrasle Abollae pompa serme Catholica/ 4
„res. Gaudete quod Deus vos dignos judicaverit, qui propter conses-
,,sionem nominis Chricti & verbi, aliquid odii diabolici susserre debea-
,,tis. Deus olim & labores vectros & tolerantiam veslram aeterna gloria
,,in mortuorum resurrectione exornabit. Tantum sideliter pergite in
,,Euangelii praedicatione; & Deus aderit vobis.“ Quae legens, trislem
valde his temporibus suisse credas Cleri Finlandici conditionem?
sed ex communi temporum calamitate, haec miseria, magnam partem,
sine dubio prosiciscebatur ? Quod verba haec, in sine Orationis legenda
confirmant: „Nec minus populus adhortandus est per Dominos Ecclesia.
,,rura Pactores, ut in his patrice publicis calamitatibus, dum amnes diu'
„tinn bella , pejle £3 omnium rerum caritate horribiliter affligimur, sine
,,intermissione precibus insictant, ut Deus misericordiarum Pater in Chrr-
,,cto Jesu Domino noctro, nobis noctra delicta condonare, poenas pecca-
,,torum noctrorum mitigare ac tollere, & tranquillitatem ac pacem pa-
,,trix rectituere ut nds ex his cerumnis aliquomodo respirare
ytpojsimus ’ “ 'Qualem igitur putemus faciem suisse Fenniae, po(t acce-
dentes etiam civiles turbas, Inter R. sigisviundi & Carali factiones, cru.
deliter agitatas, & perpetua bella sequentibus temporibus, sine ulla sere
intermissione, cum vicinis Russis ad pacem usque stolbovenscm, & prae-
terea cum Danis, Polonis, in Germania &c, continuata?
(809) sennd. T. X. p- 26; csr. Chrnn. Rhythm- Fini. pag. 52, st
Chrnn. Episcopor. p. X15 (Ed. Lips. p. 158) ubi simiiem anachronismutn
committit, a spegelio (P. II. p. 3.03 ) tanto turpius adoptatum, cum
Umul (ex Auctore noctro) addat, post Episc, Martini mortem (die 30
Dec. a. 1355) vacassc Dioeccsim per annos tres; licet anno Jam I5?4
A £ricolam & JuuJlenum ei prresectos suisse, paullo pox narret! Neque
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addit, „ideoqus in Regis incidisse indignatioeem; a quae
omnia latis indicant. Cathedram Episcopalem, per Martini
obitum antea vacuefactam jam sictile. Undeiple, non ad-
modum conctanter, ad a. 1555 scribit, M, Michaclem in
vacuam successisle Cathedram. Verum autem horum e-
ventuum ordinem distincte & luculenter Auctor noster pro-
ponit.
t) Annum quo Nicolaus Grabhe obiit, Hifloricis no-
stris haud ignotum, 1549, (810) Ictnc excidisse, liquet.
Praeter insignia autem de univerla patria egregii hujus vi-
ri merita {%n), memoria savoris & patrocinii sui Urbi
auctor Annotationum supra p. 677 not. adductarum (JHenricus Mdtthcei)
ab errore immunis est, qui Ep. Martinum a. demum 1571 obiisse nar-
rat (niti vitium sit transsoripto.ris ? quod etse tamen non videtur) pro a.
1550. Rhezelius , ad ductum Auctoris nollri, annos recte conlsituit.
(sto) Habet Celsius, K, Gujlas I. Hijl. T. I. p. 128 (Ed. II, p.
-139) not (- :) & Nob v. Dalin 1. c. p. 52, not. (h); ubi addunt, eun-
dem sepultum sinire in templo ccclesire, -alter Faris, alter saris, (lege
Karis, Nylapdise).
(3 1.0 Csr. supra p. 658 not. 747- Pacta ejus exhibent Tegel I.
c. P. T, p- 3 r 5 &■ 70 P- II, p. 25 5 _& ejc eo Celsius & v. Dalin
1. 1, c. c. pasCm. Prjesectum suisie a Rege Arci &. ditioni Wiburgensi,
indidem discimus. In_ Autographis Literis (quas oculis usurpavi) Ju-
dicialibus Henrici skrissuare., datis a. 1723, fundagen ndst cs ter s. Eras-
mus (d. s Junii), praetentes suisse dicuntur ,,A,rlig och Velbsrdig NiU
Grabbs , JJdre-dshosdir.g osver Rasborgs Edn, och \LaJse Oldssson, flotts-
sogde pa -Raseborg. Aliis Literis Judisialibus (etiam illis autographis)
datis a. 1535» vidimus Ericum Dicti (Erich Olossson, Hiradshsisd. iBorgo
Lan) linquam, timui prjesentes -nominare Erienm Flemingh , Equitem s3
Legiserum Eennioe jUisiralis, nec non „Vclhyrdig man Nils Grabbc, Kongl.
Maj:ts Bcso,llningsman pd\Wiburgh In .veteri schemate Genealogico sa-
miliarum Nobilium Fennicarum (aliquoties a nobis commemorato) dici*
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regibnique-Wiburgensi, Auctoris nostri natali, olim prae-
stiti, laudabilem sui boc loco mentionem inprimis pepe-
risse videtur C812), Neque igitur, qui de illa nrm minus
provincia quam de tota Fennia, Patria hac sua ab hostium vi
liberanda, optime illi etiam meriti sunt, iliustres- fra-
tres Flemingios, (Iwaruyi & Encum ) sibi silentio praeter-
eundos duxit (8.13), Merita Buoruoms C/asson, huic tri-
lurAEatrem ejus-suisse Magnum Grabbe, qui' villam Grabbacka primus ae-
dificavit ; de silio autem hoc additur.: „Ni£s Grabbe h611 sig mannligen’
,,mot K,. Christiern,. och ar, begrasv.en i Karis Kyrka; a. 1548. Uxores;
,,T. Elin Cias dotter.. 2. Kirllin Knuts; datter Kurck ,, Arvid Erikssons'
„ til.sydamma (stalarmsJ auka< (,cum qua-nuptias-celebrasse-a. 15-30 di-
scit v.. stiernman , vid. App.. ad Foli, Held. Ab. a..1785, p- 204). Och
„yar. bemalte. Niis. Grabbe den sidfle as. det namnet pa svardsidan.^c Por-
ro docetur., eum siliam- reliqui se Beatam, ex priore, uxore Helena-(Elia)',
susceptam-, quae nupserit Erico -Asvidiitil> Grabbacka cujus-
<jue nuptiae celebratae sini-a. . 1545;, Aliter, vero , Nob.. v. Dalin L c. p.
52, ad Falnt/koldii. Annot,, provocans.;.
(8l2) Imvita; Auctoris-nostrij infra; adserenda-, magnifico hoc elo--
gio ornatur; ;,,In locum ejus D:ni Comitis ( Jnhannis de Hoya ),, «;ui Wi-•
„burgum cum sua ditione Rex, commiserat adntinistrandum, successit no--
3>bilis &.providu,s vh, Nicolaus .Grabbe, vir.pietatis- &’■ omnis honjestatis ••
„amans, anno Domini 15-36- “ Biennio > tamen maturius urbem arcem..
q®e Wiburgensem. a • copiis Regiis ,, quibus praeerant; Ericiis Fleming &,
Nicolaus Grabbe, suisse.- occupatas j.docet Tegec I. c. P. Ilj p. 25; ac
anno jam 1.53.5 Gsabbinm- praesecturam- gessisse Wiburgensem, in> Nota,
proxime , praecedente - vidimus: ita ut loco laudato pro, a. Dini 15-36, ‘a.-
D:ni 1534 legi' probabile.-sit?i
(813) Visam ■ Iviari Fleming, Domini'cie sundhnlnn & Nyhds &c.-
patwis exhibet Dh. Radloss, Bejkr. ssver Aland, C.' 3, p. 42 sq- Csiv.
Nob. Uggia 1. c. IV. Asdeta. Nio 5, py 3., De captivitate sua Dantis--
cana commemorat Jnhannes Magnus in liuns ad R. Gujlavitm .(dat. d..
lOyDec.. 1535);- Vid» Append;. ad..Hist.-Eccles. sj>egcUanam,$j, /Q- Ex;
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Libro sundholmenji ( sxpius nobis commemorato), qui abeo ejusvc jus*
su conscriptuj suit , diseimus eum cum fratribus suis natu majoribus, in
•'adolescentia (ante a. 1512) extra patriam, artis bellicx discendx caucta,
militasse; & Alandiam anno jam 1527 seudi jure tenuilse, quam a. 1537
perdidit. (In Archivo Palmjkold. N:o XIV. Topngr. T. 59, Aoo och Aland,
p. 485 legitur: ■> ,Caltelholm med hela Aland samt Nykyrcka locken i Finland,■„och Osmo socken pa T5rer>, var sorlant as K. Gullas I til Herr Iswar
,, Fleming. “) Legiser suit Fenniae Borealis & Judex Territorialis Ter-
ritoriorum Masko & Vemo,-ut alius liber ,'qui nobis ad manus cst, do-
cet, in quo cauctas consighat ase aut vicariis suis, in Territoriis Ma-
Jknensi & Vennenst inter a. 1524 & X 53 T cognitas. (Iswar FLdmings
I.agmans och Hdradz Dombok osver IWascho och Vemo Hdrcder ifra
til 153 s). Habentur etiam sententix Judiciales ab eo annis 1537,
154O &c. latse. Diligentem & attentum suicte patrem familias, qui op-
portunitates oblatas numerum praediorum suorum augendi ‘haud negle-
xit, ex priore illo satis elucet libro. ‘Pater suus hnt.Joachim Fleming,
Judex TerritoriiVemoensis 1488, ■'& Prosectus Aboens. (a. 1491) de quo
csr. Uggla 1. t. -III Asdeln. N:o 651, ,p. 67 ; Mater vero Helena , tecte
Libro sundholmensi, ubi tameri neque quo patre nata neque ex qua sa-
milia orta ectet, significatur. Uxoris suse nomen Mdrtha,' quae ei super-
vixit, silii sui Laurentii hujusque uxoris Birgittae Laurentii de Fenning-
hy, 1549 nuptx, ibidem proditum habetur, qux silium Truarum & sictam
Helenam ei peperit, patri superscttes.
Erictis Fleming , Dominus de svidia , Quid ia & Tkne , frater /aia-
yi, Praesectus Fennix Borealis {Lands - Fougte i Norr-Finland ) a.JstZ-
151X ; postquam ex Arae Aboenli manibusque Thomce Praesecti Dano-
rura, (digni Chri/tierni amici, crudejitasisque su» satellitis) a. 1521
callido consicto esfugilset, a. 1521 factus Praesectus Classis sveticx, non
minus callide eum cepit; a. 1523 senator Regni, 1528 Eques Auratus,
J536 Praesectus Arcis Raseburgensis: vid. Tegel 1. c. P. I, p. 355 37 s<p
58, l£6. Legatus bis in Rustiam mictus suit, a. 1526 & 1556 (ib. p.
121 &P. II, pag. 252). ’ Wiburgum a Prosecto Comitis Johannis ab
Hoya, una cum A'icolao Gvahbc recepit; copiis auxiliaribus, quas R. Gu-
Jtavus Christiano III contra Lubecenses &c. in scaniam miserat, a. 1535"
prxsuit, ac Legatus eodem anno ad eundem Damae Regem prosectus suit
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(ibid. P. II, p. 25, 64 sq. 6g)* Eodem tsmpore Legiserum- suisse' Feu-
nice Aujlralis nuper vidimus, pag. 709 not. gil. Csr. Uggla 1. c. IV
Asdeln. p. 3, N;o 4. cui mater sua vocatur diaeta Gren; quod si ve-
rum est,. frater uterinus Izoari non suit? sed idem hoc nomen (Mur-
ta 1. Mdtta Gren') uxorem Iwari babuisse narratur in Foliis Hehdont,
Aboens- a. 1773, p- 77 ? csr; Quae nuper ex Libro sundKolmensi attuli-
mus. Ex uxore sua Hebla sparre silium habuit samosum illum postesu
Regni Marcschallum & Gubernatorem Finlandise generalem Claudium Fle-
ming: de que cs. Uggla 1. c. p. 13, N:o 2, ac seriptores ibi laudati;;
•juihus addendum Gezelii Lexicon. Biographicum, T. II, p.. 293.
Fratrum Flemingibrum operam in expugnandis Arcibus Finlandise &
satellitibus Tyranni bine expellendis, patriaque sio in libertatem asseren-
da, eximiam suisse, in consesso ell. Vid. Tegel 1. c. P. I. p. 76. Eo-
dem anno (1548) utrumque mortuum esso, aperte Auctor prodit, ac eo-
dem etiam die (19 Dec.) in templo Ecclesise Pargas (ubi praedium Eri-
ci, Qliidid, litum erat), suisse sepultos: quod etiam Annotatio Anonymi'
(supra p. 678, not.) confirmat. Mortuos autem eodem ambo die (14'
Dec.) ; suisse, aegre credas; nisi aliquo infortunio periisse (ex. g. aquis)'
putes? quod tamen non indicatur; ita. ut forte ad Erienni solum dieb
nota apposita trahi debeat?;
Caeterum alios quoque duo fratres eosdem Habuillc, Ja cohum & Joa-
*himttmliber saepe laudatus siindholmensit docet; quorum Kic tempore:
stelionis sturc junioris (inter a. 1512 & I-yac) militare-servitium Wi-
burgi ‘praestitlt, sub Praesecto Antonio Erici Tott , (supra p. 656, ro':. 742,,
.7-43)j* armo autem 1526 Praesectus suit'Tenni» Borealis'(Eands- sdugde'
1, Norr-Finland ). Ille contra ( Jacobus Fleming') , qui sese scripsit de'
Lepisto , quique ille etiam Wiburgi militaverat, a. 1530 tria acceoit prae-
dia, quae ad Prxhendam Corporis Chri/li pertinuerant, (Literae in Bibi.
R. sto.ckh.)j anno autem praecedente (1529) seyeras bas a Rege Gujlava'
Ijteras accepit,,Gissue wi digh tilkenn e-Jo-enb, at flore klagomal are
2, sdr oss pa tig, at du i din sorldning som wi tig unrrte bru-
j.,ker mykket oratt och ossuerv-ald, taeer-- bonderne isrd aker, ang, saad,
jjbctct och huadh tu kant slssuerkomma, utan lagb ocii rattegiing; sdr
saak bsndcrne besdie sdr Gads ArHuld at de mage komme un.
.,der Asco flott igen. Wilie wi oeb itrdngeligen biude, at huad du has-
3, tagit them ifra (med) olagum,, at tu saar them igen,. och lat huar be-
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gae ab Auctore adjecti, mitius vulgo] nosa & illustns
simi (814).
Pralatos & Canonicos praecipuos , quorum quidem’
ad nos pervenerunt nomina, qui Ecclesiae Fennicae initio
seculi XV, antequam per Reformationem R.eligionis no-
ya rerum facies hic oriretur, praesuerunt, passim jam no-
y ,h511e och blissue wid sttt, til dess tu hassucr them ns-gon deell asvun'
„nit med Lagenn ins6r'de Domere som otveldugc kunne ware uti sachen,
i,ester du- chl ddr siclsver Hdradshosdinge , och ast utan tueke rvel-
,-,dug i din egen saak. Hassue \vs och sorst&s, at du ast sjclssuer Lennds-
y,man i din scklaning, det ei heller mycket bersmmer sigh. For denne
„din missbruchs scbuld hassue avi serissuit Mans svensson sili, at han
,-,Ikall kennes vid samme din ssirlaningh ater under Abo flost igen, be-
,-,synnerliga til thess t» hassuer giordt tin redeliga undstyllnihg. Och
,Vwilie wi at tu later the sattige man blisve osagrade (si frampt wi Iko-
„le sdrliche oss well.) ct Tales dedimus has literas, quales in Foliis
Mebdom. a D:n® E. Eichoim anno 1767 editi? (Den svenjka Fatburen') 2
Ojn. N:o 5) p. 38 sq. exhbitas seperimus, ubi ex Archivo Regni depromp-
tos suisse, indicatur» Anno 1535 Jeicohum- hunc Fleming mortuum jam
suisse, in Literis fratris sui Erici Judicialibus nuper laudatis, docetur.-
Nullam autem prolem reliquit: quare inter fratres suos, ut. in Libro’
sundholmenst-docetur, bona sua divisa sunt.
(814) Vocatur in monumentis eju-s aevi Bsvrn Classon tilLepas
(apud Nob. stiErnman & Uggia Lcppis ) leg". Leppas, Hodie stjernsund,
praedium paroeciae Hattula y Koppds apud Tegeliom 1. c. P. II, p. 87,,
(male). Regni'senator a. 1(23 factus, auctoritate & sama suo tempore
clarus, Legatus in Russiam a. 1 s3ct & 154s missus suit; vid. Tegei 1. c.
P. I, pag. 58R' II, pag. 87,- 232. A Nob. stiernman- ( llosd. Minae
I D. p. 24), vocatur L<j'on, ex armis suis gentilitiis, csr. Uggi.a 1. c.
p. 4. N:o Q>, ac in matrimonio habuissc Catharinam stjervjkold dicitur,
siliam Genrgii ssansson in Norrnds. In veteri autem schemate Genea-
logico ad stiernhorsjiar.am ille familiam resertur, hoc modo: ,, Pe r
j,.Hansson til Lepas stlernkorss. 2 Flans Petsson’ til Lepas ( uxor Ra<
jj-gnil) PIenric svctds dotter. 3- Cias Hansson tii Legas. 4; Bjorn Glas*'
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trriinavimus. /irrhiprapositi nempe dignitatem, post JLati-
nrentium suuripdn sedi Episcopali admotum, tenuerunt
(praeter M ‘J.ohannern Olavi , pr.sstea Cpiscopupi, si is /Vae.
tpositi admirsiskav.ic munus? ( : gis)), i. Magister sHenricm
Wenne qui a. 1509 inter Legatos svecicos ad Gon-
.„son sil Lepas, u. Karin, ]5ran Johanssons dotter til Werne" u 'Cui-
nam potius sit .aslentiendum, haud dicam. Liberos porro ejus idem sche-
ma recenset i' lians Bs6rsson til Lepas ■( u. Kirliin, Hr- HeEric Horns
dotter til Kankas). 2 Cias. 3 Joran. 4 Meiker. 7 Ingeborg. 6 Anna
(conjux Mars Larssdn til Harsvila, .silius Hr. Jesper Massson). Ju-
dicent harum .rerum periti.
(815) Pendet'hoc ex interpretatione & significasione vocabuli Ar-
chipresbytcri., quo .Auctor utitur in .dignitate dasignanda cx qua Johan-
nes Olavi ad Episcopatum suit sublatns, uve i> videlicet Archiprcepoji-
tus, Uve Archidiacanus fuerit? Csr. Cupra p. 646.
v
\
(gl6) Wenne nomen suum in Regislro Eccles. Abdens. coristanter (ut
ie ab Auctore noslro) scribitur (,vid. Fol. 193 & 270); Wenner a Nob.
v. Daun vocatur (1. c, P. II, C. 20, $. 6. p-86?), ad imitationem Ii-
terarmn Et. Johannis ,& senatus Regni Danici de conditionibus Reces-
sus Hasniensis, datarum a. 1709, d. 17 Aug. (apud Hadorpujim Appt
ad Chron, Rhythm. p. 419 sq.): csr. Nob. Uggla 1. c. III Asdeln. pag.
72, N:o 690. In Literis Episc. Martini skytte ad R. Gujlavum a. 1530
datis, quarum Tupra (p. 6875 not. 689) mentionem secimus, narratur
M. Jacobum Wenne , seniorem, [Magister Jacob gamble Wennen ; ubi
hscc vox amicum signiticare commode nequit!) suisse nuper Pesie in his
locis tum grassante consumtum; quare Episcopus cum Capitulo Prasben
dam ejus M, Jacobo Wenne juniori , ( Mag. Jacob unge Wennen) ejus
ex sorOre/nepoti, conc&serant, sussecto >huic quodam siigfridn, homissc
retate jam provecto, Regis confirmationem iis enixe jam efflagitantes;
cujus consido, Pnebendarum reditus sibi vindicandi, hujusmodi cona-
tus non sasile convenire poterant: csr. .Tupra p. 674 sq. 6§6 Iq. 693 —
=699. Eaedem tandem bae osiendunt literae, jam ante a. 1530 Praebendam
.Novi Ctiori .administrationi Regis Xubsuisse, quae M.Jacobo illi demaru
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wntum Hasniensem. destinatos,: comparet (817)3 asque?
-data suerat, ac de qua porro Regis mandatum ihiperiamqueEpiscopus
slagitat (Gm N/je Chors Landbondcr, som'M. "jacob gamlt Wennen hade'
i' besallning ,. bediandes Eders Nad vverdoges gisva tllkarsne hurUled&s
Eders H5gmech’tigbct' teckis tberOnr stucka). Cstv supra pag: 696 not.
7&5 - Quse limul demonstrant, minime• Jicuissc' Egiscopp; Praebendarum-'
omnium reditus pro: arbitriojad juvenes studiosos adjuvandos adhibete.-
(817) Docet Nob. v. Dalin 1. c. Quamvis- conditiones! Rbcelsus
Hasnienlis, ab his Degatis pacti , patriae tstinus esssnt vel honorificae vel
prosicure; nescio tamen, annon duraminis in illos sententia ab iis sera--
tur. Histosicis nostrisqui persidi in patriam" animi illos arguunt, ac
Hierarchas inprimis horum temporum omnes, ut ordinis - sui : vitio per--
p.etuos patrix hostes exagitant.- Negari quidem nequit, potentiam, opes:
&. divitias eorum nimias, privilegia iniqua & reip, onerosa suisse, (ut
& dependentiam a" Principe peregrino; P*pa, absurdam.’atque noxiam);/
certum est, multas : his rebus abusos-turpiter/esso, ac dominandi actos
cupidine, turbas perniciolissimas '& tiagitio - sissimas in civitate excitas-•
se: sed plerumque/potentium familiarum suamm odiis, cupiditatibus &-
factionibus ; magis quam ordinis sui stimulis, ae potiils quatenus Optimates,.
quam quatenus Ecclesise Antistises erant, in perniciosa illa Reip.: con--
lilia abreptos suisse consiat, a quibus Optimates Daicos haud’plus quam"
Clericos abii iauisse, reperimus. Ac nonne limilia" etiam post reformatam:
religionem consicta tentata sunt?'- Nonne multi contra Episescpi laudabi--
lis in patriam fidei atque amoris specimina constanter ediderunt? Quod
dc/Finlandix inprimis Prxsulibus merito praedicare licet. Unde neque'
Erxpolito nostro malam sidem temere imputandam esse putamus. Qux
temporibus R. Gustavt I ( cum de Optimatium numero sapienter eximen-
di essent)" valde, excusabilrs suit, (ac respectu adjumenti quod plurimi eo*'
rum Qkristierno Tyranno nuper, enixe’attulerant, digno'mox ab eo asse--
cti praemio! etiam jpsta), qnerela perpetuat criminatio deconsiliis & mo,-
simiribus nesariis Hierarcharum, eam paullo. jam sedatiore &#?equiore.
expendere, animo licet,- & judicia in- eos savorabiliora Olai Petri , in 1
dwonico passim lata , ( ex- g. de consicto pacis cum' R . Johanne ineun- ■tke ad a. iyo8) quibusque R. Gvsiavus vehementer /adeo offensus suit,,
si non usquequaque approbare, tamen neque accrrime : omnis condemnarc, - -
Osjrloca. supra p. 686 noct'788^ e ' s
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anno 1513 decessislTe, Auctori nostro dicitur (81 g). EIsaccessit 2. Magister Paulus skeel 1. skdal (819), quem
anno 1516 obiisle, idem cestatur (supra p. 32); quique
(818 J) M- Henrico Wenne , a. i5T3 - mortuo, mox successisse, Au-
ctor docet. In Regijlro tamen Recte]'. Aboensis ( Fol. 27°) ar,n.° demum
successori suo penum ad mensam Archidiaconatus pertinentem tra-
didilse, dicitur. Verba ipsa, animi caussa, subjiciemus: ,, Inventarium,,,mense Archidiaconatus, relictum per Magisirum Panium sthzol (skeel)
,,anno Domini MDXV:o circa nativitatem Marie, ad manus venerabilis
,,viri D;ni Magistri Jcicobi Johannis. in presentia Capituli,, et,per eum
„aliqualiter emendatum & adauctum: Primo una siopa argentea de XXVI
,,lotis, ex donacione D:ni Magni de scrkilax , bone memore, Episcopi
,,quondam scelere Aboensis, quam Magister Paulus postea secit renovari
deaurari, adaugendo & de novo sabricando pedem dc VIII lotis.
„Item. adauxit idem Magister Paulus unum tassum de \ J lotis. Item
„unam caldariam magnam pro braxatura, de mensura unius lagene cura
,9 dimidia vel quali.plsec pose mortem M. Pauli seripta esse, apparet.
Cum Nob. v. Dalist 1. c. II D. 20 C. XI §, (ad Collectionem Palm-
Jioldianam provocans) narret, * Fio-Regem stennncm per Legatos suos
Jjricum Thuronis, Clementem Ho.gerJi.old & M. Paulum Archidiaeonutn
Aboensietn , feliciter bellum Rusticum avertisse, quod R. Chri/liernns per
tranfactionem Masniensem a. 1515 cum Basilio Magno Principe Rusio-
rum factam ciere studuesat; inde colligas, M. Paulum non ante hunc an-
num ad Praepotui dignitatem pervenire potuisse? (Csr. supra p. 655, not.
739)• Num igitur vitium ia anni nota ab Auctore expressa (1713) in-
est? Aut num toto sere biennio ArciiipracposUsira, post mortem M. Henr
sici, vacavit?
(819) Ncmen silum, quod in Regijlro F.ccles. Ah. Fol. 193 & s.%2
scribitur sJteel (vici, supra p. 476), Fol. autem 270 (loco nuper not.
8!g aliato, sthzol , si recte lectum est?), in Codice Chronici nostri Aca-
demico exaratur KddU (forte pro skcidWi quod alius Codex habet),
in exemplo Nettelbladianp (& alio viso nobis Codice) skdr, ac in Co-
dice qui nuper Bibliothecae Acad. accessit, skdr. skeel aut skcsul (Pho.
ca?) recte seribi putanyxs. A, loJs.d.jiQ Julii (_Abo Tisdagrn nejih s4re
